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I. Sammendrag 
I denne oppgaven har jeg undersøkt kvinners posisjon i tradisjonelle zambiske ekteskap. Da 
jeg var på besøk på det historiske museet i Livingstone, kom jeg over et symbol på hvordan 
kvinnen skal forholde seg til omverden. Symbolet var en skilpadde. Skilpadden gjemmer seg 
når andre kommer stampende og er tilbakeholden. Dette vekket min interesse for kvinnenes 
posisjon i det zambiske samfunnet. Jeg fikk større interesse for temaet under mitt 3 ukers 
lange praksisopphold på sosialkontoret i Livingstone. Der møtte jeg flere kvinner som i fra 
mitt synspunkt lever i en undertrykkende tilværelse. Dette rystet med min moderne og 
vestlige virkelighetsoppfatning, og motiverte til å tilegne meg en dypere forståelse om ulike 
kulturelle forhold ved det zambiske samfunnet. Problemstillingen min ble derfor følgende:   
 
På hvilken måte opplever zambiske kvinner vold og undertrykkelse i ekteskapet?  
Kan disse forhold forklares ut i fra strukturelle og relasjonelle forhold? 
 
Jeg benyttet meg av kvalitativ metode med både individuelle og fokusgruppeintervju. 
Empirien som blir fremlagt er også basert på deltagende observasjoner og feltsamtaler fra 
praksisoppholdet. Mine informanter ble strategisk utvalgt gjennom lokale zambiske bekjente. 
Jeg intervjuet en skilt kvinne, en gruppe enslige utsatte kvinner og en ekteskapsrådgiver.  
Oppgaven konkluderer med at det er visse strukturelle og relasjonelle forhold som 
frembringer undertrykkelse og vold i ekteskapet.  
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II. Abstract  
This assignment is a research on woman’s position in traditional Zambian marriage. When I 
was visiting Livingstone Museum, I came across a symbol of how women should relate to the 
outside world. The symbol was a turtle. A turtle is hiding when others come stomping and are 
reticent. I got more interested in woman’s position in the Zambian society during my three-
week practical placement at the Zambian welfare office in Livingstone. I met several woman 
that form my perspective are living in an oppressive situation. The woman’s way of living is 
different from my modern and Western worldview, which motivated me to acquire a deeper 
understanding of cultural factors in the Zambian society. My questions are:  
 
In what way does Zambian woman experience violence and oppression in their marriage? 
Can this be explained by structural and relational factors? 
 
This assignment is based on qualitative method with both individual and focus group 
interview.  The empirical data that are presented are also based on participatory observations 
and field calls from my practical placement. My informants were strategically chosen through 
some local Zambian friend. I interviewed a divorced woman, a group of twelve vulnerable 
women and a marriage counselor. This paper concludes that there are certain structural and 
relational factors that produce oppression and violence in traditional Zambian marriage.  
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1.0 Innledning 
I forbindelse med emnet Global Knowledge har jeg hatt praksis på tre måneder i en by med 
navn Livingstone, sør i Zambia. Dette er et valgemne på min utdannelse til å bli 
sosialarbeider. Under oppholdet har jeg hatt praksis på ulike institusjoner hvor jeg har tilegnet 
meg kunnskap og forståelse om den zambiske kulturen. Opplevelsene og erfaringene vil på 
mange måter være nyttig for meg som fremtidig sosialarbeider. I et økende multikulturelt 
samfunn skapes det større behov for kulturell forståelse og sensitivitet i de fleste 
jobbsammenhenger. Slik kunnskap vil gjøre meg i stand til å møte klienter med annen etnisk 
bakgrunn i tråd med de yrkesetiske retningslinjene (Fellesorganisasjonen, 2015).  
 
Oppgaven skal ta for seg undertrykkelse av kvinner i zambiske ekteskap og hvordan vold ofte 
benyttes for å regulere kvinners atferd. Jeg skal undersøke zambiske kvinners forestillinger 
om deres posisjon i ekteskapet og hvilke forhold som finnes i samfunnet og parforholdet som 
frembringer partnervold.  
1.1 Presentasjon av problemstilling 
Under mitt praksisopphold på sosialkontoret i Livingstone møtte jeg mange klienter som 
hadde opplevd, eller fremdeles opplever vold i nære relasjoner. Dette vekket min interesse for 
temaet og til å kunne forstå hvorfor kvinner blir værende i undertrykkende parforhold. Av 
ønske om å kunne hjelpe og forstå deres situasjon valgte jeg å undersøke dette nærmere. Mine 
forskerspørsmål lyder som følger:  
 
På hvilken måte opplever zambiske kvinner vold og undertrykkelse i ekteskapet?  
Kan disse forhold forklares ut i fra strukturelle og relasjonelle forhold? 
 
For å kunne besvare problemstillingen, vil det være nødvendig å gjøre rede for hva som 
menes med undertrykkelse og vold i zambiske parforhold. I denne oppgaven skal jeg ta for 
meg undertrykkelse i forhold til kvinnens posisjon. I tradisjonelle samfunn er kvinnen 
marginalisert og det viser seg en tydelig ubalanse i maktforholdet mellom mannen og 
kvinnen. Dette er med på å skape en undertrykkende tilværelse for kvinnen (Malherbe, 2000). 
Vold som oppstår i ekteskap er nært knyttet til en allerede undertrykkende tilværelse. Volden 
som utøves kan både være fysisk og psykisk, hvor disse handlingsformene ofte forekommer 
samtidig (Foss, 2015). I mitt prosjekt har jeg valgt å avgrense oppgaven til å kun se på 
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undertrykkendehandlingsformer utført av mannen. Derfor har jeg bare behov for kvinnelige 
informanter. Jeg er oppmerksom på at jeg utelater synspunkter fra den ene parten sin side og 
vil ikke kunne tilegne meg en helhetlig forståelse av undertrykkelsen og volden i de gitte 
situasjonene. Den som er utsatt for vold og den som utsetter volden opplever volden svært 
forskjellig og vil antakelig ha ulik oppfatning av virkeligheten. Jeg må også være bevisst på at 
informasjonen jeg tilegner meg fra mine informanter må forstås som kvinnenes subjektive 
opplevelser og fortolkninger. Jeg skal studere den eventuelle undertrykkelsen ut i fra de 
strukturelle forholdene som finnes i det zambiske samfunnet og de relasjonelle forholdene 
mellom partnerne. De strukturelle forholdene jeg skal undersøke er de sosiale, økonomiske og 
kulturelle mekanismene. Når det kommer til de relasjonelle skal jeg undersøke mulige 
årsaksforklaringer for undertrykkelse og vold i ekteskapet basert på systemteori og stress og 
frustrasjonsteori.  
2.0 Metode  
2.1 Valg av metode og design 
For å kunne få frem nyansene og kompleksiteten i det sosiale problemet jeg undersøker, har 
jeg valgt å benytte meg av kvalitativ metode. Dette er en samfunnsvitenskapelig metode som 
benyttes til å få frem ulike meningssammenhenger slik at en kan tilegne seg mest mulig 
kunnskap om fenomenet som studeres (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2011, s. 137). I 
denne oppgaven skal jeg bruke metodetriangulering for å belyse fenomenet som studeres fra 
ulike perspektiv. Metodetriangulering vil si å benytte seg av flere metoder (Johannessen et al. 
2011, s. 367). I hovedsak skal jeg benytte individuelt og fokusgruppe- intervju, men jeg skal 
også bruke deltagende observasjoner og feltsamtaler fra praksisoppholdet.  
 
Et semistrukturert intervju er basert på en intervjuguide som er utformet i forkant av 
intervjuet. Dette er en liste over temaer og generelle spørsmål som skal fungere som en 
rettesnor for gjennomføringen av intervjuet. Semistrukturert intervju skaper balanse mellom 
fastsatte og fleksible spørsmål. Dette åpner for muligheten til å stille de riktige spørsmålene ut 
i fra den tilstanden informanten befinner seg i. Jeg har fokusert på å stille utdypende og 
reflekterende spørsmål slik at informantenes erfaringer og oppfatninger kommer frem. 
Enkelte av spørsmålene mine er hypotetiske, som er en form for projektiv teknikk. Projektive 
teknikker er et hjelpemiddel for å avdekke informantens tanker og følelser. Direkte spørsmål 
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kan ofte skape defensive reaksjoner hos informanten. I slike situasjoner kan projektive 
teknikker være et nyttig verktøy for å skape distanse mellom den spesifikke personen og selve 
spørsmålet (Johannessen et al. 2011, s.158).  
 
En annen form for projektive teknikker som jeg har benyttet meg av er bildeassosiasjon. 
Videre har jeg valgt å bruke kodifisering som er en form for bildeassosiasjon som Freire 
presenterer i sin teori om undertrykkelsens pedagogikk. Kodifisering er et hjelpemiddel til å 
analysere et tema ved å gå fra det abstrakte til det konkrete. Dette gjennomføres ved å vise 
bilder og spørre om de kan fortelle hva de ser. Slik kan kvinnene distansere deres svar fra sitt 
personlige liv, og heller la dette være gjeldende for en hvilken som helst kvinne (Freire, 
2011). Jeg benyttet meg av to bilder. Det første bildet fant jeg på helsestasjonen i landsbyen 
Mukuni. Dette var et bilde av en tegneserie som viste ”veien til ekteskap”. Det andre bildet 
var et bilde av en mann og en kvinne i et parforhold, som viste deres tradisjonelle roller i 
hjemmet. Mannen og kvinnen var hvite, hvor tanken da var at dette kunne senke terskelen for 
intervjueffekten og minske avstanden mellom norsk og zambisk kultur. 
 
Mitt andre intervju skulle i utgangspunktet være et individuelt intervju, men omstendighetene 
gjorde at det måtte bli gjennomført som et fokusgruppe- intervju. Informanten skulle bli 
intervjuet i et individuelt intervju utsatte møtet flere ganger fordi hun var engstelig for å 
fortelle sin historie. Kvinnen er en del av en organisasjon for utsatte, enslige kvinner. Da jeg 
kom frem til stedet hvor intervjuet skulle gjennomføres, var flere medlemmer av 
organisasjonen tilstede. Jeg måtte derfor gjennomføre intervjuet som et gruppeintervju 
bestående av 12 kvinner. Fordelen med at jeg fikk muligheten til å gjennomføre et 
fokusgruppe-intervju var at jeg fikk frem et bredt spekter av synspunkter. Gjennom å skape 
gruppediskusjon fikk jeg også frem essensen i hva som er viktig med temaet. Samtidig skapte 
gruppesamtalen en del utfordringer fordi spørsmålene ikke var tilegnet et gruppeintervju og 
muliggjorde derfor en rekke feilkilder (Johannessen et al. 2011, s. 150).  
2.2 Forforståelse  
Alle mennesker møter verden med en forforståelse som har blitt en del av oss gjennom 
sosialiseringsprosessen. Dette er kunnskap og oppfatninger om virkeligheten, som vi oftest 
ubevisst bruker til å tolke det som skjer rundt oss. Som forsker vil dette ha innvirkning på hva 
jeg observerer og hvordan disse observasjonene vektlegges og tolkes (Johannessen et al. 
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2011, s. 38).  I møte med en annen kultur må jeg ha et bevisst forhold til min forståelse av 
denne kulturen og hva jeg bringer med i møte med den. Jeg mener det derfor er nødvendig å 
ta med min forforståelse i presentasjonen av prosjektet. Ut i fra mitt feministisk, vestlige 
ståsted ser jeg på en generell zambisk kvinne som undertrykt. Jeg vil tro at jeg vil finne 
kvinner som er redde for å uttrykke sin mening og ta selvstendige valg som er til fordel for 
seg selv. Min forståelse er at kvinners oppgaver i Zambia er konsentrert til hjemmet, og deres 
rolle er å passe på barn, hus og mann.  
2.3 Valg og presentasjon av informanter 
Jeg har valgt strategisk utvelgelse av mine informanter, hvor målgruppen i utgangspunktet var 
skilte kvinner. Formålet med utvelgelsen av informanter skal være at de tjener en mest mulig 
hensiktsmessig rolle overfor den problemstillingen jeg skal undersøke (Johannessen et al. 
2011,s. 106). Underveis i prosjektet fikk jeg mulighet til å intervjue en ekteskapsrådgiver om 
hennes kunnskap om partnervold. Jeg følte derfor at det ble hensiktsmessig å utvide min 
målgruppe fordi jeg anser hennes kunnskap og erfaring som verdifull for oppgaven. 
Ekteskapsrådgiveren er en 34 år gammel kvinne, som i tillegg arbeider med et prosjekt for å 
styrke zambiske kvinners rettigheter.  
 
Jeg arrangerte to intervjuer med kvinnelige informanter som er skilt og har opplevd 
partnervold. Rekruteringen av informantene ble besluttet skulle gjøres gjennom 
snøballmetoden (Johannessen, et al. 2011 s.113). Snøballmetoden brukte jeg taktisk ved å 
spørre en zambisk bekjent om hun kjente noen jeg kunne som kunne være relevant for mitt 
studie. Gjennom denne personen rekrutterte jeg en 36 år gammel kvinne som er utdannet og 
arbeider som lærer. Hun har nettopp blitt skilt etter flere perioder med seperasjon. Hun bor 
sammen med sine to barn i en landsby utenfor Livingstone. Jeg kommer til å omtale kvinnen 
med navn Mary, dette er et fiktivt navn som skal bevare hennes anonymitet. Til fokusgruppe- 
intervjuet benyttet jeg også en bekjent til å ta kontakt med en informant som var relevant for 
mitt studie. Jeg var ikke selv i kontakt med informanten, da hun ikke kommuniserte på 
engelsk. Gruppen bestod av 12 kvinner i en alder fra 30 til 60 år. Damene kunne svært lite 
engelsk og det ble derfor nødvendig med en felles bekjent som tolk. Informasjonen fra mine 
informantene blir omtalt under navnet Fokusgruppe.  
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Jeg valgte å intervjue skilte kvinner, fordi det er større sannsynlighet for at de har oppnådd en 
kritisk forståelse av den undertrykkende tilværelsen som muligens har vært deres virkelighet. 
Det er gjennom handlinger at individets virkelighetsforståelse kommer tilsyne. For at man 
skal oppnå innsikt i informantenes syn på tilværelsen, må de i følge Freire ha oppnådd kritisk 
refleksjon over sin egen tilværelse (Freire, 2011, s. 71-112). Et krav var også at kvinnene 
skulle være over 30 år, slik at det var en viss avstand mellom meg og informanten. Dette vil 
jeg tro minsket muligheten for at intervjueffekten oppstod. Alle intervjuene ble gjennomført 
med båndopptaker, fordi alle informantene ytret at de følte seg komfortable med dette. 
2.4 Etiske hensyn  
Når man skal intervjue noen med en annen etnisitet enn ens egen, kan det være vanskelig å 
formulere spørsmål som passer inn i den kulturelle konteksten. Jeg må være oppmerksom på 
at min måte å tenke på ikke er universell, men at jeg er åpen for kulturelle og individuelle 
variasjoner. Temaet jeg skal undersøke er sensitivt, og jeg må derfor være forsiktig i måten 
jeg går frem på slik at jeg på ingen måte krenker eller sårer noen av informantene. Det er 
viktig at personens tro og verdier sikres innenfor familiens akseptable grenser, og at personen 
selv føler seg komfortabel (Nicholas, Rautenbach, & Maistry, 2009). Jeg la tydelig frem i 
forkant av intervjuet at de ikke skulle føle seg presset til å svare på spørsmål de ikke følte seg 
komfortable med. Jeg informerte også om hva prosjektet skal brukes til, slik at informanten 
var klar over hva de deltok på og kunne gi et fullverdig samtykke.  
2.5 Kildekritikk  
Jeg støtte på en del kommunikasjonsmessige og prosessuelle problemer underveis. Dette 
skapte ulike feilkilder i mitt prosjekt. I intervjuet med informantene opplevde jeg 
kommunikasjonsvansker både i forhold til nonverbal og verbal kommunikasjon. I møte med 
en person fra en annen kultur kan det være vanskelig å oppdage nonverbale usnakkede koder 
(Nicholas, et al. 2009, s. 344-347). Mennesket er selv et instrument som har påvirkningskraft 
på empiriens validitet og relabilitet (Johannessen, et al. 2011, s. 234). Mot slutten av 
intervjuet satt jeg ikke av tid til avklaring og oppsummering av intervjuet. Dette er noe jeg i 
etterkant ser burde vært gjort for å få en større forståelse av det intersubjektive fellesskapet. 
Når jeg i etterkant har lyttet til båndopptaket har jeg blitt oppmerksom på flere situasjoner 
hvor informantene og jeg hadde en ulik oppfatning av spørsmålet som ble stilt, ved at de ikke 
svarte konkret på det jeg spurte om. I situasjoner hvor jeg prøvde å forklare spørsmål som var 
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uklare for informantene, ble språk en barriere som gjorde det vanskelig å forklare presist hva 
jeg ønsket å ha svar på.  
 
Gruppeintervjuet åpnet for en rekke feilkilder siden intervjuet ikke var forberedt som et 
gruppeintervju. Jeg fikk derfor ikke mulighet til å bestemme sammensetningen av gruppen, 
eller gjøre den nødvendige planleggingen som behøves for å skape god gruppedynamikk 
(Heap, 2005). Johannessen m.fl. poengterer at gruppesamtaler ikke egner seg for personlige 
temaer eller dersom temaet kan føre til sosial konformitet hos informanten (Johannessen, et 
al. 2011, s. 151).  I gruppeintervjuet hadde jeg med en fellesbekjent som fungerte som tolk. 
Dette kan medføre at jeg går glipp av verdifull informasjon, både fordi tolken kan utelate 
informasjon som hun anser som lite relevant eller fordi det nonverbale aspektet ved 
kommunikasjonen blir borte ved bruk av tolk (Johannessen, et al. 2011).   
 
Kodifisering som et alternativ verktøy ble problematisk fordi det ble vanskelig å finne bilder 
som kunne tjene det formålet jeg ønsket. Bildene jeg benyttet ble dessverre ikke like 
hensiktsmessige som jeg hadde ønsket og forutsett. Årsaken til dette tror jeg kan være for lite 
planlegging og refleksjon rundt problemstillingen og spørsmålene i forkant av intervjuet. Jeg 
har derfor valgt å ikke fokusere så mye på denne delen av metoden videre i oppgaven.  
3.0 Teori 
3.1 Zambia – et tradisjonelt samfunn  
Zambia kan kategoriseres innenfor betegnelsen tradisjonelt samfunn. Et tradisjonelt samfunn 
bygger på et kollektivistisk livssyn, hvor livet ikke kan avgrenses til et selvstendig jeg, men et 
velavgrenset vi. I følge rammene for et tradisjonelt samfunn er et menneskets hovedoppgave i 
livet å skape en familie som fungerer godt. Familiesystemet er hierarkisk oppbygd, hvor hver 
enkelt er tildelt roller som bestemmer deres plassering og funksjon i systemet. Å opprettholde 
ens egen ære er et viktig aspekt i det tradisjonelle samfunnet. Den enkeltes handlinger 
påvirker ikke kun ens egen ære men også familiens (Skytte, 2008, s. 10- 278). Livsfilosofien i 
Zambia bygger på Ubuntu, som kort kan forklares med; ”Persons depend on persons to be 
persons” (Shutte, 2001, s. 25). Dette vil si at mennesket er en del av en større helhet, som 
både inkluderer de levende og døde (Louw, 1999). Ubuntu kategoriseres verken som et 
individualistisk eller kollektivistisk livssyn, men bygger på en tro om at hvert enkelt individ 
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kan skape et unikt jeg i fellesskap med andre. I det tradisjonelle afrikanske perspektivet anses 
universet som en verden av krefter som interagerer med andre krefter. Livet på jorden er 
bundet av livskraften som er hierarkisk inndelt, hvor Gud og forgjengerne har mer livskraft 
enn menneskene på jorden. Livskraften er en viktig konsekvens for hvordan mennesker i den 
afrikanske tradisjonen ser på hverandre, men også hvordan de ser på seg selv. Ubuntu er 
dermed ikke noe den enkelte kan velge å ta stilling til, fordi det handler om utviklingen av ens 
eget selv. Mennesket selv består av flere sider, avhengig av antall relasjoner personen er 
knyttet til. Disse relasjonene gir personen den livskraften det behøver for å eksistere. I 
afrikansk livsfilosofi er det viktig for mennesket å få de ulike selvene til å sammenfalle, 
dersom det oppstår konflikter mellom selvene vil dette påvirke ens livskraft (Shutte, 2001, s. 
10- 278).  
3.2 Undertrykkelsens pedagogikk  
Jeg skal benytte Paulo Freires teori om undertrykkelsens pedagogikk som en del av den 
relasjonelle forklaringsmodellen. Paulo Freire kan organiseres innenfor konfliktteorien. 
Konfliktteori er i hovedsak teorier som tar for seg at det eksisterer interessemotsetninger 
mellom mennesker når det kommer til ressurser, prestisje og makt (Hutchinson & Oltedal, 
2012, s. 138). Individets makt og avmakt, deres begrensninger og muligheter må forstås ut i 
fra individenes plassering i parforholdet. 
  
For mennesket betyr ikke ”her og nå” bare selve det fysiske rommet, men også et historisk 
rom. Slik eksisterer menneskets tanker, språk og handlinger ut i fra strukturene som de 
befinner seg i (Freire, 2011, s. 71-112). Freire mener at undertrykkerens følelse av deres rett 
til å undertrykke er noe som går i arv, og som i seg selv skaper trang til å eie (Freire, 2011, s. 
24-54). Undertrykkerens behov for makt over sin partner kan ut ifra Freires teorier ses på som 
et behov for å herske over tilværelsen. På denne måten kan undertrykkeren selv oppnå 
kontroll over sitt liv. Tilværelsen som de undertrykte lever i baserer seg på myter som 
undertrykkeren har skapt for å erobre den undertrykte. Mytene splitter opp den undertryktes 
virkelighet og hindrer den undertrykte i å oppleve virkeligheten kritisk. Med dette hindres 
også den undertrykte i å ha en mening om tilværelsen (Freire, 2011, s. 127) En myte kan være 
at opprør er en synd mot Gud (Freire, 2011, s. 126). Undertrykkeren benytter seg av slik 
taktikk for å beholde sin posisjon og makt i forholdet. I følge Freire kan ikke mennesker som 
er mekanisk bundet til virkeligheten se at deres konkrete situasjon betinger deres bevissthet 
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om tilværelsen. Dette gir også føringer for den undertryktes holdninger og møte med 
virkeligheten (Freire, 2011, s. 112-125). For at den undertrykte skal frigjøre seg må den kutte 
alle bånd til myter, som knytter dem til verden av undertrykkelse (Freire, 2011, s. 166). 
 
I følge Freire er dialogen en eksistensiell nødvendighet i møte mellom mennesker. Dialog 
bygger på refleksjon og handling, uten disse elementene er det kun et tomt ord. Ekte dialog 
bygges på kjærlighet som skaper en gjensidig tillit. Dialog kan derfor ikke eksistere i et 
overherredømme (Freire, 2011, s. 71-112).  
3.3 Partnervold 
Partnervold kategoriseres innenfor relasjonsvold, hvor volden oppstår mellom to mennesker 
som har en nær relasjon til hverandre. Et parforhold er ifølge Schiefloe en primærrelasjon 
bygget på noe personlig, altomfattende og emosjonelt. Hvor relasjonen mellom partene kan 
oppleves som verdifullt og uerstattelig i seg selv (Schiefloe, 2003, s. 334). Johnson (2005) tar 
for seg to hovedformer for partnervold; episodisk partnervold og intim terrorisme. Episodisk 
partnervold oppstår ifølge Johnson som en konsekvens av bestemte konfliktsituasjoner, hvor 
konflikten eskalerer til voldshandlinger. Utøveren kan føle tap av kontroll og bruker vold for 
å gjenopprette den (Johanson & Leone, 2005, s. 324). Intim terrorisme er rotfestet i behovet 
for makt og kontroll over partneren. Volden er manifestert både gjennom fysiske og psykiske 
handlingsformer. Eksempler på psykiske, taktiske voldsformer kan vær; emosjonell vold, 
bruk av barn, isolasjon, økonomisk vold og trusler. Et overfall kan ofte kan være nok til å 
skape den ønskede frykten som gir utøveren kontroll og makt over offeret. På denne måten 
kan en intim terrorist utøve kontroll utelukkende ved psykisk taktikk. Johanson viser til at 
intim terrorisme er rotfestet i den mannlige dominansen overfor kvinnen. I følge verdens 
helseorganisasjon er alkohol er oppført som en stor helserisiko i Zambia. Det viser seg høy 
korrelasjon mellom partnervold og alkoholinntak (Leonard , 2001, s. 235-247).  Leonard 
forklarer videre at alkohol ikke alene er en utløsende faktor men er derimot en medvirkende 
årsak til partnervold.  
3.4 Makt 
Det viser seg en ubalanse i maktforholdet i et tradisjonelt zambisk parforhold (CARE, 2013). 
Det blir derfor nødvendig å gjøre rede for maktaspektet, og se på hvilken måte det kan 
komme til utrykk i et parforhold. Jeg ønsker å bruke sosiologen Max Weber sin definisjon på 
makt som lyder som følger; ”en persons evne til å kontrollere en annen persons atferd, også 
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mot dennes frie vilje” (Weber i Schiefloe, 2003, s.214). Makt oppstår og kommer til utrykk 
mellom aktørene i parforholdet. Årsaken til bruk av makt kan være mange, deriblant tvang, 
kontroll over den andres goder eller andre kulturelle forhold slik som normer og religion. Vi 
skiller mellom ulike former for maktutøvelse. Ved legitim maktutøvelse vil makten bli 
anerkjent og godtatt av de som utsettes for det. Maktutøveren blir ansett som autoritær, en 
rolle som ikke er statisk men må opprettholdes. Max Weber tar utgangspunkt i legitim 
maktutøvelse, og skiller mellom tre former for autoritet; tradisjonell, karismatisk og rasjonell 
legal autoritet. I denne oppgaven skal jeg kun utdype tradisjonell autoritet. Gjennom 
tradisjonell autoritet skaper en person seg makt på bakgrunn av historiske eller normative 
årsaker. En normativ begrunnelse kan være tro og religion, slik som at bibelen forteller at 
kvinnen skal underkaste seg mannen (Schiefloe, 2003, s. 216). Historiske årsaker kan ligge i 
tradisjonelle og kulturelle kjønnsrollemønstre.  I tradisjonelt samfunn, slik som det zambiske, 
vil kvinner underordne seg menn som en mulig følge av religion (Schiefloe, 2003, s. 215). I 
Sosiologisk Tidsskrift (2014, s.18), utaler Bjelland han at dersom menn har mindre av 
maktdefinerende ressurser, slik som inntekt og utdanningsnivå, vil de kunne oppleve 
livssituasjonen frustrerende og utilstrekkelig, da dette strider mot den tradisjonelle 
mannsdominerte maktfordelingen i familien. 
3.5 Ekteskap 
Overlevelsen av slekten og sosiale strukturer i et tradisjonelt samfunn baserer seg på giftemål 
(Magesa, 1998, s. 116). Økonomiske, politiske og religiøse faktorer er relevante sosiale 
faktorer for inngåelse av ekteskap. Ekteskap  anses som en prosess, hvor målet er å skape et 
bånd mellom partnere og deres familie (Magesa, 1998, s. 120). Ved inngåelse av ekteskapet 
må mannens familie gi en gave til kvinnens familie, gaven betegnes som Lobola. Dette blir 
gitt for å kompensere for familiens tap av kvinnen og hennes mulighet til å bidra til familien. 
Dersom kvinner skulle velge å skille seg fra mannen må kvinnens familie refundere den 
gaven de fikk da de giftet bort datteren (Magesa, 1998). Når ekteskapet er inngått tilhører 
kvinnen og mannen hverandre fullstendig. De blir en del av et større fellesskap, bestående av 
deres samfunn og familier. Ifølge afrikansk tradisjon anses mennesket å aktualisere sitt fulle 
potensiale som menneske gjennom ekteskapet. Det anses som et menneskes moralske plikt å 
gifte seg og ta del i reproduksjonen av slekten (Magesa, 1998, s. 127-128).  
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Som tidligere nevnt tidligere blir brudeavgiften ansett som et synonym ved at kvinnen blir 
mannens eiendel, dette kan i enkelte afrikanske tradisjoner gi mannen rett til å kontrollere og 
disiplinere kvinnen ved bruk av fysisk avstraffelse (World Health Organization, 2009). 
Afrikanske kvinner som inngår ekteskap er dermed i større grad i faresonen for å oppleve 
partnervold. Funn fra The United States Agency, viser at 47 % av zambiske kvinner har 
opplevd vold basert på sin seksuelle legning. Forskningen viser også at 62 % av unge 
zambiske menn og kvinner mener at det er akseptabelt for menn å slå sine koner (USAID 
Zambia, s. 55). Allikevel lever de fleste kvinner i Zambia i skjul med sine opplevelser, i frykt 
for skam og økonomisk selvstendighet (Kamanda, 2011).  
3.6 Sosioøkonomiske status 
Hvordan kvinnen forholder seg til fysisk avstraffelse i parforholdet påvirkes av kvinners 
rettigheter og den generelle likestillingen som finnes i samfunnet. Som nevnt er  Zambia et av 
de landene i verden med høyest forekomst av partnervold. Det viser seg derfor å være 
problematiske kulturelle normer i samfunnet som gjør en kvinne mer sårbar for partnervold, 
enn i andre samfunn i verden. Problemene bygger i hovedsak på ubalanse i maktforholdet 
mellom mannen og kvinnen i parforholdet (CARE, 2013). Når det gjelder Zambiske kvinners 
sosioøkonomiske status er de undertrykket på mange områder. Kvinner har generelt lavere 
grad av utdanning og større sannsynlighet for å droppe ut fra skolen, kvinner har mindre grad 
tilgang og kontroll over produksjonen av resursene som finnes i landet. Gjennomsnittlig er 
kvinner fattige og har større sannsynlighet for  å bli smittet med HIV/AIDS enn i andre land. 
Som et resultat av dette er Zambia rangert på plass 150 av 167 land i United Nations 
Development Program (UNDP). Programmet har utviklet en ”Gender inequality index”, som 
avslører store avvik i sosioøkonomiske forhold for menn og kvinner (USAID Zambia, s. 12).  
3.7 Hvilke strukturelle mekanismer i samfunnet frembringer kvinne 
undertrykkelse og partnervold  
En av årsakene til få skilsmisser i tradisjonelle samfunn på tross av høy forekomst av 
partnervold kan være hensynet til transaksjonskostnader. Dette vil si de praktiske hensyn som 
er av materiell, kulturell og økonomisk karakter som kan legge begrensninger på den 
individuelle friheten (Schiefloe, 2003, s. 336). I denne sammenheng velger jeg å benytte 
Compton and Galaways systemteori for å belyse hvordan interaksjonen mellom de ulike 
systemene ikke kan utelukkes når vi skal studere sosiale problemer. Det økologiske 
perspektivet som står sterkt i systemteorien, bygger på den gjensidige interaksjonen mellom 
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individet og omgivelsene. Omgivelser vil si sammensetningen av sosiale, økonomiske og 
kulturelle betingelser. For å forstå den høye forekomsten av partnervold kan det være relevant 
å gjennomføre en økologisk kartlegging, dette kan danne en helhetlig forståelse av hvordan de 
ulike faktorene påvirker hverandre. I tilknytning til det økologiske perspektivet er begrepet 
”personen i situasjonen” sentralt. ”Personen i situasjonen” hjelper oss til å forstå dynamikken 
i transaksjonene mellom individet og det som individet har med seg av verdier, psykologiske 
egenskaper og biologiske disposisjoner. Partnervold må derfor forståes ut i fra den komplekse 
konteksten, det vil si samspillet mellom omgivelsene og selve individet (Compton, Galaway, 
& Cournoyer, 2005).  
 
Gjennom sosialiseringsprosessen læres kvinner og menn opp til ulik atferd og holdning. Dette 
er med på å skape et kulturelt skille mellom kjønnene. Ordet kjønn kan også betegnes som 
samfunnsbestemt kjønn, som tilskriver kjønnene ulike roller, forventinger og muligheter i 
samfunnet (Schiefloe, 2003, p. 163). Hofstedes har utviklet en 
maskulninitetsteoriorienteringsteori. Teorien kan brukes til å forklare hvilke egenskaper og 
holdninger som tradisjonelt finnes blant kvinner og menn. Tradisjonelle maskuline 
egenskaper er aggressivitet, uavhengighet, selvhevdelse og ambisjoner. Tradisjonelle 
patriarkalske verdier og egenskaper fremheves som omsorg, livskvalitet og tilværelsen 
utenom arbeidet (Schiefloe, 2003, s. 170). I tradisjonelle samfunn idealiseres maskulinitet, 
noe som kan føre til et sosialt press som jager menn til å søke etter makt og status (WHO, 
2009). Med bakgrunn i Ubuntu som livsfilosofi, anses menn og kvinner som likeverdige, men 
de er allikevel to ulike mennesker med to ulike selv. Tilsammen skaper de en helhet ved å 
komplementere hverandre (Shutte, 2001, s. 31). Innenfor det tradisjonelle samfunnet tildeles 
og fordeles kvinner og menn ulike roller og oppgaver. Dersom systemet opplever forandring 
eller ubalanse i rollemønstrene kan dette skape konflikter (Compton et al. 2005).  
3.8 Hvilke relasjonelle mekanismer i parforholdet kan frembringe kvinne 
undertrykkelse og partnervold 
Jeg vil bruke systemteorien til å forstå hvordan relasjonene mellom aktørene i systemet har 
betydning for hele systemets virkemåte og overlevelse. Det som er styrende for systemets 
atferd er den funksjonen, effekten og innvirkningen en handling har. Handlinger styres etter 
de normer, verdier og regler som har blitt utviklet i systemet. Disse utgjør en likevekttilstand, 
som systemet alltid søker etter. Alle systemer har strukturer som skaper maktfordeling, 
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oppgavefordeling, roller og rollekonflikter (Compton et al. 2005). Et forhold mellom en mann 
og en kvinne kan ikke beskrives som noe objektiv som eksiterer i seg selv, men hvert medlem 
danner sin forståelse og oppfatning av forholdet (Schjødt & Egeland, 1993). I forståelsen av 
hvordan et parforhold utvikles til et dysfunksjonelt system vil det være viktig å benytte 
sirkulær årsakstenkning for å undersøke den enkeltes tanker, følelser og antakelser.  
 
Stressfylte situasjoner kan være avgjørende for utløsningen av fysisk avstraffelse i 
parforholdet. Stress og frustrasjonsteorier kan benyttes til å forklare hvilke mekanismer som 
frembringer ulike former for partnervold (Bjelland, 2014). David Riggs fremhever stress som 
en demografisk risikofaktor, som er hovedsakelig relatert til den subjektive følelsen av å ha 
utilstrekkelig økonomi (Riggs, Street, & Caulfield, 2000, s. 1293). Menn med lavere 
sosioøkonomisk status fremheves som å være i større risiko for å utføre vold mot sin partner. I 
kollektivistiske samfunn vil det ofte oppstå tradisjonelle kjønnsrolleforventninger som 
tilegner mannen rollen som hovedforsørger i familien. I dette ligger blant annet forventinger 
om at mannen skal kunne forsørge familien med hus, mat og utdanning. I Zambia hvor 80 % 
av populasjonen lever i fattigdom, vil det lettere kunne oppstå urealistiske forventninger til å 
innfri samfunnets forventinger til økonomisk selvstendighet (Riggs et al. 2000, s. 1293). 
Relativ deprivasjonsteori kan benyttes til å forklare den underlegne og frustrerte følelsen 
mannen muligens vil oppleve i situasjoner hvor det oppstår et gap mellom ønsket livssituasjon 
og ens faktiske livssituasjon. Dersom han utvikler relativ deprivasjon kan det gjøre ham mer 
tilbøyelig til å utøve vold. Mertons anomi kan også benyttes for å støtte denne påstanden 
(Schiefloe, 2003).Dersom forventingene til å oppnå den ønskede livssituasjonen blir 
begrenset, kan personen reagere med konformitet, tilbaketrekking eller opprør (Skytte, 2008). 
4.0 Presentasjon av empiri 
Informasjonen jeg har tilegnet meg fra informantene har jeg valgt å dele inn i 3 kategorier. 
Den første kategorien skal formidle de ulike kvinnenes subjektive synspunkt om deres 
posisjon i parforholdet. Kategori nummer to skal redegjøre for hvilke holdninger kvinnene 
attribuerer til mennenes undertrykkende handlinger. Den siste kategorien skal inneholde 
kvinnenes egne tanker om hvilke strukturelle mekanismer som enten muliggjør eller 
begrenser kvinners mulighet til å skille seg. 
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4.1 Kvinnenes posisjon i ekteskapet 
I den første delen av intervjuet spurte jeg om hvilken posisjon kvinnene tildelte seg selv i 
ekteskapet og hva de anså som deres rolle. Jeg undersøkte deres forestillinger om mannen 
som overhode i familien og kvinnen som ”nakken”. Mary utalte at; ”Kvinnen skal være 
mannens hjelper, men hun skal også være respektert. Selv om mannen er overordnet betyr det 
ikke at han skal gjøre alt for deg, du skal også hjelpe til ”. Videre fortalte hun at ”En kone 
skal være forpliktet til mannen, hun ta seg av han på alle ulike måter, og gi han den respekten 
han behøver”. Mary fortalte også at hun var den som hadde oppdratt barna deres. Hennes 
mann var taxisjåfør og tjente ikke nok til å forsørge hjemmet, så hun hadde sørget for klær 
mat og skole for barna, dette var ikke bra i følge henne selv. Jeg spurte videre om hva hun 
trodde mannen følte om at hun hadde høyere utdanning enn han selv. På dette svarte hun 
følgende; ”Han burde vært stolt, men han satt ikke pris på det”. Fokusgruppen fortalte at en 
kvinne skal være underdanig og respektere sin mann, og at dette er hva som fremdeles er 
riktig i zambisk kontekst. Dagens debatt handler om at du skal jobbe sammen og være 
underdanige hverandre. Men kvinnen skal fremdeles vaske og lage mat for han.  
 
Tidligere har jeg spurt en gift kvinne om hvordan hun viser mannen sin respekt, kvinnen 
svarte da; ”Jeg må spørre om lov til å gå steder, la han være overhode i familien og la han ta 
de store avgjørelsen. Når jeg har behov for veiledning er det han jeg må rådføre meg med”. 
Jeg spurte også ekteskapsrådgiveren om hvordan kvinnene skal vise respekt i ekteskapet. Hun 
fortalte at når mannen snakker skal ikke kvinnene avbryte før de får tillatelse til det. Når en 
kvinne skal inngå et ekteskap blir hun fortalt fra kirken og familien at hun må underkaste seg 
mannen slik det står i bibelen. Når det kommer til sex har kvinnen heller ingen 
bestemmelsesrett, enten om hun har lyst eller ikke så må hun. I følge ekteskapsrådgiveren er 
det denne formen for respekt de fleste zambiske kvinner kjenner til. Hun poengterte at i 
zambisk tradisjon har betydningen av respekt blitt misbrukt. Men det ikke er riktig å la andre 
mennesker gjøre handlinger som ikke er riktige bare på grunn av tradisjon og tro. 
Fokusgruppen fortalte at dersom kvinnen krangler med, eller på andre måter fornærmer 
mannen sin, mister hun respekten fra han. Det er når mannen mister respekten for kvinnen at 
volden blir en del av ekteskapet. Mary fortalte at kvinner i Zambia er rådført av kirken og 
familien til ikke å skrike tilbake i en krangel. Kvinnen skal være rolig slik at hun utgjør en 
balanse. Hun fortalte at dersom en kvinne hever stemmen sin, har mannen rett til å slå.  
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Jeg spurte også om hvilket forhold Mary hadde hatt til vold gjennom sin oppvekst, hun 
fortalte følgende; ”I mine foreldres ekteskap slo faren min bare en gang. Etter et så langt 
ekteskap er det normalt. Men for meg var det så ofte, til og med barna har sett det. Det er 
vanskelig for meg å leve med”. En av damene i fokusgruppe fortalte også om hennes 
opplevelser med vold i barndommen; ”Foreldrene mine kranglet mye. Jeg kunne høre lyder 
fra soverommet deres, men så aldri far slå mor. De mor kom ut fra soverommet var hun bare 
stille. Dette var fordi hun ikke hadde rett til å snakke til meg eller søsknene mine. Men det var 
ikke vanlig at foreldre krangler som det”. Ekteskapsrådgiveren fortalte også om hvordan vold 
i oppveksten påvirker ens eget liv i voksen alder; ” De fleste kommer fra familier hvor det 
også har vært vold, derfor tror de det er normalt. De lærer fra tradisjoner og samfunn at det 
er slik det skal være. Ekteskap handler dessverre ikke om kjærlighet eller å bry seg om 
hverandre. Jenter lærer at det er enkelte ting i ekteskapet som man ikke skal fortelle om til 
andre. Derfor er det mange voldsutsatte kvinner som går gjennom ekteskapet uten å fortelle 
det til noen”.  
4.2 Hvilke holdninger attribuerer kvinnene til mennenes undertrykkende 
handlinger?  
Mot slutten av intervjuet undersøkte jeg hvilke holdninger kvinnene attribuerer til deres 
tidligere ektefellers voldshandlinger. Fokusgruppen fortalte at de fleste har blitt mishandlet, 
enten følelsesmessig eller økonomisk. Kvinnene visste aldri når de skulle få penger eller hva 
mennene brukte penger på, for hvilken rett hadde de til å spørre om det? De fortalte også at i 
de fleste voldelige situasjonene var det alkohol innblandet. Dersom kvinnen i tillegg stilte 
mange spørsmål, slik som; ”Hvorfor kommer du sent hjem? Hvorfor bruker du penger på øl, 
når vi ikke har råd til mat?”, eskalerte volden. Ekteskapsrådgiveren støttet dette synspunktet 
og la til følgende; ”Alkohol, mishandling og HIV er relatert til hverandre. Når folk drikker i 
Zambia drikker de ikke for å være sosiale, men for å bli fulle”.  
 
Mary fortalte om hvordan hennes tidligere ektemann manglet forståelse for hvor viktig det er 
å ha god kommunikasjon i ekteskapet. Hun fortalte blant annet at de bodde sammen i to 
måneder uten at han ville snakke med henne. Hun tilføyet; ”Kanskje var det på grunn av hans 
lave utdanningsnivå? Dersom jeg skal finne meg en ny ektemann, skal han ha høyere 
utdanningsnivå enn meg”. Videre fortalte hun at noen ganger kunne hun lage mat til han, men 
han ville ikke spise. Hun sa til at han at dersom han ikke spiste maten hennes kunne han 
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spørre barna fra hans tidligere ekteskap om de kunne lage mat til ham isteden. Jeg spurte hva 
han svarte når hun sa dette, hun fortalte da at han bare hadde sett på henne og ikke sagt noe.  
4.3 Kvinnenes subjektive opplevelse av de de strukturelle mekanismene i 
samfunnet som muliggjør eller begrenser kvinners mulighet til å skille seg 
Jeg undersøkte hvilke muligheter kvinnene har dersom de ønsker å gå ut av parforholdet. 
Fokusgruppe fortalte at i disse dager tillater ikke loven tradisjonelle voldelige handlinger. 
Dersom du er i et voldelig forhold har du tre valg, eten gå til loven, til slektninger eller 
kirkemedlemmene for rådføring. Ekteskapsrådgiveren fortalte om endringene i lovverket som 
har innført offerhjelp på hver enkelt politistasjon. Dette er et gratis tiltak for alle som har blitt 
utsatt for vold. Problemet er at de kvinene som lever langt fra byene ikke blir informert om 
deres rettigheter, og får heller derfor ikke benyttet seg av dem. Ekteskapsrådgiveren fortalte at 
bibelen ikke tillater skilsmisser, og at dersom du rådfører deg med pastoren vil han fortelle 
deg at skilsmisse er en synd, og at du må bli fordi det står slik i bibelen.  
 
Ekteskapsrådgiveren fortale meg om Lobola; ”I disse dager betaler de masse penger. Når du 
da ønsker å ta skilsmisse må du betale tilbake den summen, men de fleste vil slite med å finne 
penger til å betale for seg. Derfor blir de værende i ekteskapet ”. Mary ytret også samme 
tanke ” Det er ikke bare å skille seg- pågrunn av foreldrene”. Jeg spurte hun også om hun 
merket forskjell i hvilke muligheter hun har som gift og skilt kvinne, Mary responderte at når 
du er gift får du respekt fra samfunnet, men når du ikke er gift får du ikke den respekten du 
fortjener. Hun tilførte at; ” Jeg kan til og med bli snakket til av en veldig dum person”. 
 
Når jeg viste frem tegneseriebildet av ”veien til ekteskap”, ytret fokusgruppen at det ikke er 
slik ekteskap blir til. De mente at man i disse dager må bli kjent med hverandre, alt fra mange 
måneder til flere år før man inngår ekteskap. Mary fortalte at hun selv ikke tok seg nok tid til 
å bli kjent med mannen og hans familie, og om hun hadde gjort det ville hun kanskje ikke 
vært i denne situasjonen. Videre sier hun at det er viktig for de yngre å studere hverandre, slik 
at de kunne ta det rette valget.  
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5.0 Drøfting   
5.1 Zambia et tradisjonelt samfunn  
Som presentert i teorien er det viktig for et individ å opprettholde ens egen ære og livskraft. 
Dersom kvinner skulle utfordre sin posisjon i ekteskapet vil det ikke bare få konsekvenser for 
en selv, men også for familien. Konflikter i ekteskapet vil i følge tradisjonell afrikansk 
livsfilosofi påvirke den enkeltes livskraft. Dette kan i seg selv muligens være en årsak til at 
kvinner velger å bli værende i undertrykkende forhold.  
5.2 Maktaspektet i ekteskapet- undertrykkelsens pedagogikk  
Webers definisjon av makt kan benyttes til å drøfte informantenes subjektive opplevelse av 
sitt ekteskap og ekteskapsrådgiverens forståelse av et generelt zambisk ekteskap. Dersom 
kvinnen må spørre om lov til å gå steder og ikke kan ta selvstendige avgjørelser vil dette 
ifølge Max Weber anses som en form for maktbruk overfor kvinnen. Mannen begrenser 
kvinnens mulighet til å ta frie valg. Ut i fra informantenes fortellinger tolker jeg det slik at en 
generell zambisk ektemann utøver tradisjonell autoritet ovenfor sin kone. Basert på den 
informasjonen jeg har fått av mine informanter, viser det seg at det er både historiske og 
normative årsaker som tildeler mannen denne rollen. Ekteskapsrådgiveren bekrefter teoriens 
utredelse om at tradisjonen tilskriver mannen denne rollen, og at dette opprettholdes gjennom 
forventinger fra kriken og familien.  
5.3 De relasjonelle årsakene til undertrykkelse og partnervold 
Kvinner sosialiseres til å lære hvordan de skal tiltale og kommunisere med mannen. 
Kirkemedlemmer og familien lærer kvinnen til å ikke snakke med familie og venner om 
enkelte deler av ekteskapet. I lys av Freire kan en mulig tolkning av dette være at samfunnet 
har skapt slike myter for å erobre kvinnen og splitte opp hennes virkelighet slik at hun hindres 
i å oppleve virkeligheten kritisk. Hennes mål, forventninger og motiver kan heller ikke forstås 
uavhengig av det historiske rom. Kvinnen skal tradisjonelt være mannens hjelper, respektere 
og underdane seg han på alle måter, dette blir derfor også hennes virkelighet (Freire, 2011, s. 
71-112). Dersom kvinnen i parforholdet ikke kan snakke fritt før mannen har utalt seg, fratas 
kvinnen rettigheten til å ha en mening og til å ha en kultur (Freire, 2011, s. 126). I følge Feire 
vil ikke dialog kunne eksistere i et overherredømme. Kvinnen bekrefter teoriens standpunkt 
om at mannen anses som overhodet i familien. Dermed kan dette forstås som at det ikke 
eksisterer dialog mellom partene i et zambisk ekteskap. For at dialogen ikke bare skal være 
tomme ord, må den bygges på refleksjon og handling. Dersom kvinnene hindres i sin 
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handling, står vi kun igjen med refleksjon og tomme ord. Freire sier videre at kjærlighet er 
kjernen i dialogen, men dersom dialogen er ikkeeksisterende, finnes da kjærlighet?  
 
Mine erfaringer fra observasjoner, samtaler i praksis og informanter har gitt meg forståelsen 
av at respekt er svært viktig i et zambisk parforhold. Respekten skal gjennomsyres på mange 
arenaer. Selve frykten for å miste respekt fra familien og andre kan i seg selv være en faktor 
som hindrer kvinnene til å tre ut av destruktive ekteskap. Fokusgruppen fortale at dersom 
kvinnen fornærmer mannen i offentligheten mister hun hans respekt. Det kan slik forstås at 
det er viktig for mannen å opprettholde sin sosiale rolle utad. På den andre siden sier også 
informantene at det er viktig at mannen viser kvinnen respekt. I min undring lurer jeg derfor 
på hvordan respekt og undertrykkelse kan være tilstede i en og samme relasjon? Det er ved 
dette spørsmålet ekteskapsrådgiveren er kritisk til en zambiers forståelse og praktisering av 
begrepet respekt.  
 
Systemteorien kan benyttes til å forklare hvordan relasjonen mellom aktørene vil påvirkes av 
den effekten, funksjonen og innvirkningen mannens sosioøkonomiske status har på han selv. 
Hvordan mannen så reagerer vil avhenge av de normene, verdiene og reglene som har blitt 
utviklet i parforholdet. I Marys situasjon kan dette forklare hvordan den undertrykkelsen som 
ofte er gjeldene i forholdet kan være vanskelig å ta avstand fra siden den er blitt en del av 
selve forholdet. De normene og verdiene kvinnen er blitt sosialisert inn i forsterker mannens 
mulighet til å skape en undertrykkende tilværelse for kvinnen.  
5.4  Årsaksforklaringer til ektefellenes undertrykkende og voldelige handlinger 
Kvinnene identifiserte en rekke årsaker som de trodde bidro til deres tidligere ektefellers 
voldshandlinger. Forandringer i kjønnsroller, alkohol og fattigdom ble nevnt som mulige 
årsaksforklaringer. Forandring i kjønnsroller truer den tradisjonelle maskulinitetsorienteringen 
som er rådende hos zambiske menn. At det i økende grad i det zambiske samfunnet søkes 
etter likhet mellom kjønnene kan være en faktor som utløser konflikter i forholdet. Marys 
fortellinger viser at dersom den tradisjonelle kjønnsbetingede maktfordelingen i et parforhold 
utfordres kan dette skape en undertrykkende tilværelse for en av partene i ekteskapet. Marys 
ektemann hadde en lavere sosioøkonomisk status enn sin kone, noe som truet hans mulighet 
til å få dekket behovet for kontroll og makt, slik som tradisjonelt finnes hos zambiske menn. 
Dette resulterte i at han benyttet intim terrorisme til å utøve kontroll, fordi han ikke fikk 
dekket disse behovene på de tradisjonelle arenaene. Slik forståelse av Marys tidligere 
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ektemanns handlingsmønster kan også bekreftes dersom det forstås i lys av de relasjonelle 
mekanismene som presenteres i teorien. Bjelland støtter denne teorien og legger til at dette 
kan føre til en følelse av utilstrekkelighet og frustrasjon hos mannen. Volden kan være et 
middel og en motmekanisme for å stryke ens egen selvfølelse eller fremstå som 
betydningsfull (Bjelland, 2014, s. 19).  
 
Fattigdom og alkohol blir nevnt som årsaksforklaringer til voldshandlingene. 
Ekteskapsrådgiveren forteller hvordan fattigdom og alkohol ofte forekommer samtidig. 
Forskningen lagt frem i teorien støtter disse påstandene. Mennene bruker ofte opp pengene på 
alkohol slik at de ikke har råd til mat. De relasjonelle teoriene som er presentert, kan forklare 
hvorfor mennene begår slike destruktive handlinger. Deres økonomiske situasjon kan føre til 
stress og de så kan reagere med opprør. Freires teori knytter mangel på kontroll som en 
årsaksfaktor til behovet for herske over sin ektefelle.  
5.5  Strukturelle mekanismene som frembringer partnervold 
De strukturelle forholdene jeg har undersøkt er de sosiale, økonomiske og kulturelle 
mekanismene i det zambiske samfunnet. Empirien og forskningen kan stadfeste at det er noe 
strukturelt som skaper en slik høy forekomst av partnervold. Den sosiale lagdelingen i det 
tradisjonelle zambiske samfunnet skaper og opprettholder sosial ulikhet mellom kjønnene. 
Dette kommer til syne ved å undersøke kvinners sosioøkonomiske status. Posisjoner og roller 
i samfunnet har blitt opprettholdt og reprodusert over flere generasjoner. Dette har skapt 
vedvarende og inngrodde sosiale strukturer som setter kvinnen i en undertrykkende posisjon. 
Flere av kvinnene bekrefter den betydningen og rollen kirken, ens egen og svigerfamilien har 
i opprettholdelsen av kvinnens posisjon i ekteskapet. En annen faktor som kan hindre kvinner 
i å tre ut av voldelige ekteskap er knyttet til Lobolaen som kvinnenes familie mottar. Slik som 
ekteskapsrådgiveren forteller er dette en stor sum som få familier har råd til å tilbakebetale. 
For mange kvinner kan dette være en årsak til at de velger å bli værende i undertrykkende 
ekteskap.  
 
Fokusgruppen listet opp tre ulike muligheter kvinner som opplever undertrykkelse eller 
partnervold har for å starte en skilsmisseprosess. Det viste seg at informantene hadde delte 
meninger om hvorvidt det i dagens zambiske samfunn er strukturelle mekanismer som åpner 
eller lukker for slike muligheter. Likestillingsdebatten og endringer kjønnsrollemønstre i 
dagens Zambia, kan støtte fokusgruppens standpunkt. På den andre siden forteller 
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ekteskapsrådgiveren om hvordan pastoren sannsynligvis vil rådføre kvinner til å bli værende i 
slike parforhold, da dette vil være det riktige ifølge bibelen. Dersom vi benytter Freires teori 
denne sammenheng, kan dette anses som en form for taktikk kirken benytter for å 
opprettholde mennenes posisjon i ekteskapet. Når det gjelder loven støtter 
ekteskapsrådgiveren fokusgruppen på enkelte områder. Problemet handler først og fremst om 
at de som har størst behov for å benytte seg av slik hjelp ikke får tilgang til den, da de lever i 
områder hvor informasjonen ikke når ut. Teorien kan bekrefte hvordan fattigdom, 
undertrykkelse og vold er nært relatert.  
 
En av årsakene til få skilsmisser i tradisjonelle samfunn på tross av høy forekomst av 
partnervold kan være hensynet til transaksjonskostnader. Dette kan også begrunnes ved bruks 
av systemteorien som vektlegger hvordan omgivelsene og individene påvirker hverandre 
gjensidig. Slik som ekteskapsrådgiveren fortalte er det mange zambiske kvinner som ønsker å 
gå ut av forholdet men har ikke mulighet til å forsørge barn eller seg selv alene. Mange velger 
derfor å bli værende i destruktive forhold fordi de ikke vil oppleve samme økonomiske 
stabilitet dersom de velger å skille seg. En slik frykt for økonomisk selvstendighet 
opprettholdes også gjennom den økonomiske mishandlingen som Fokusgruppen forteller om. 
Dette kan knyttes til Freires forståelse av hvordan undertrykkeren skaper og opprettholder den 
undertryktes posisjon. Ved at kvinnene ikke får ta del i økonomiske avgjørelser gjøres de 
passive og uvitende om hvordan de selv kan skape økonomisk selvstendighet. På denne måten 
gjøres kvinnene avhengige av sine ektefeller.  
6.0 Avslutning  
 
I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan undertrykkelse og vold kan forklares ut fra de 
sosiale, kulturelle og økonomiske strukturene i samfunnet, maktbalansen i parforholdet og 
sosiale konstruksjoner av maskulinitet og femininitet. Problemstillingen min var som følger;  
 
På hvilken måte opplever zambiske kvinner vold og undertrykkelse i ekteskapet? Kan disse 
forhold forklares ut i fra strukturelle og relasjonelle forhold? 
 
Jeg har kommet frem til at de strukturelle forholdene i samfunnet samt de relasjonelle 
forholdene i parforholdet er med på å styrke kvinnens undertrykkelse. Empirien viser hvordan 
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kvinnene selv opplever utfordringer i ekteskapet knyttet til undertrykkelse og underdanighet. 
Deres historier viser hvordan undertrykkelsen som skapes i relasjonen mellom partene kan 
føre til psykisk og fysisk vold. Den tradisjonelle kulturforståelsen av kjønn og ekteskap 
skaper ubalanse i maktforholdet mellom mann og kvinne. På grunn av de sosiale strukturene i 
samfunnet aksepterer mange kvinner at deres handlingsrom og ytringsfrihet er begrenset. 
Systemteorien forklarer hvordan relasjonen mellom mannen og kvinnen ikke kan forstås uten 
hensynet til deres materielle forutsetninger. I Zambia opplever mange familier fattigdom, 
sykdom og andre risikofaktorer i hverdagen. Disse risikofaktorene viser seg å være relatert til 
alkohol og voldelig atferd. Slik oppstår korrelasjon mellom de ulike mekanismene som er 
studert i prosjektet. De kan alene ikke forklare vold og undertrykkelse i parforholdet, men er 
alle medvirkende årsaksfaktorer.  
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